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„HOZZÁFORDULÁS A LEGEGY SZERŰ B B  V É GT ELEN  
FORM ÁHOZ“  – A B Ö LC SESSÉ G M I N T  ERÉ N Y  C USAN US 
GON DOLK ODÁSÁB AN  
 K O R M O S  J Ó Z S E F  
HOGY AZ EURÓPAI KULTÚ RA má s t er ü l et é n  i s, ú g y az  er kö l c sr ő l , az  
er é n yr ő l  ki al akí t ot t  f el f og á sokn ak i s j el en t ő s h ag yomá n ya v an . A 
f i l oz ó f i ai  ö r ö ksé g  ö ssz et et t  é s soksz or  el l en t mon dá sos el emei n ek 
(p l at on i z mu s, ar i sz t ot el i an i z mu s, sz t oi c i z mu s, st b .) az  ö ssz ekap c sol á sá r a, 
sz i n t é z i sé r e mi n di g  t ö r t é n t ek kí sé r l et ek (C i c er o, P r okl osz , st b .) A sz i n t é z i s 
kí sé r l et ek meg v al ó sí t á sá t  n eh ez í t et t e az  er é n yr ő l  a b i b l i ai , v al l á si  al ap on  
ki al aku l t  n é z et ek meg j el en é se. A kö z é p kor i  ker esz t é n y f i l oz ó f u sok, t eol ó g u -
sok i l yen  j el l eg ű  mu n ká i n ak n eh é z sé g é t  j el z i  má r  az  i s, h og y a ker esz t é n y h i t  
mi n t  f ő  sz emp on t  mel l et t  az  el l en t mon dá sossá g  é s az  ö ssz et et t sé g  mi at t , 
má r  n em a t el j es sz i n t é z i sr e t ö r ekedt ek, h an em i n ká b b  v al amel yi k f i l oz ó f i ai  
h ag yomá n y el ső dl eg es f i g yel emb e v é t el é v el  é r t el mez t é k a t an í t á st . Er r e p é l da 
S z t . Á g ost on  é s Aq u i n ó i  S z t . T amá s mu n ká ssá g a. Ez ekb en  a sz i n t é z i sekb en  a 
b i b l i ai  t an í t á s v ol t  a mé r v adó . Amen n yi b en  a g ö r ö g  (p r of á n ) h at á s v ol t  az  
er ő t el j eseb b , ab b an  az  eset b en  ez  má r  el l en á l l á sb a ü t kö z ö t t  az  eg yh á z  
r é sz é r ő l  (l á sd: Ab el ar du s). 
A kö z é p kor  v é g é n ek, a r en esz á n sz  kez det é n ek eg y j el l eg z et es sz i n t é z i s 
kí sé r l et e C u san u s mu n ká ssá g a. Ő  i s a ker esz t é n y t eol ó g i a al ap t an í t á sai t  
el f og adv a p r ó b á l j a f el h asz n á l n i  az  an t i k sz er z ő ket . A n ag yon  er ő s an t i k 
g on dol at i  el em j el en l é t e el l en é r e C u san u s t an í t á sai  n em v á l t ot t ak ki  kon kr é t  
sz an kc i on á l i s l é p é seket  az  eg yh á z  r é sz é r ő l . En n ek t ö b b  oka l eh et : az  eg yh á z  
i s eg yr e t ö b b  f i l oz ó f i ai  h at á ssal  t al á l koz v a, az t  b eé p í t v e má r  n em t u d é l es 
h at á r v on al at  h ú z n i  a f i l oz ó f i ai  é s t eol ó g i ai  t an ok t al á l koz á si  p on t j ai n á l ;  az  
eg yh á z  „f i g yel me” má r  n em a t an í t á sok meg f og al maz á sá r a, h an em má s t er ü -
l et ekr e ö ssz p on t osu l t  (p ol i t i kai , g az dasá g i , t á r sadal mi  ké r dé sek);  C u san u s 
az  í r á s mel l et t  f on t os é s akt í v  eg yh á z p ol i t i kai  t ev é ken ysé g et  i s f ol yt at ot t  a 
p á p á k ol dal á n . Az on b an  n em sz ab ad f i g yel men  kí v ü l  h ag yn i  az t  a f el t ev é st  
sem, h og y C u san u s sz i n t é z i s kí sé r l et e ol yan  j el l eg ű , ki eg yen sú l yoz ot t sá g á -
b an , di al ekt i ku ssá g á b an , eg ysé g ker esé sé b en , h og y a v i l á g i  é s az  eg yh á z i  
meg kö z el í t é s el i smer é sé t  é s el f og adá sá t  i s ki v í v t a. 
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N i c ol au s C u san u s1 az  el l en t é t ek eg yb eesé se (coencidencia oppositorum) 
g on dol at á h oz  kap c sol t an  a v al l á si  eg ysé g r ő l  i s í r  t ö b b  mű v é b en , mé g  az  
ar ab , a z si dó  é s a ker esz t é n y v al l á sok eg ysé g é n ek a l eh et ő sé g é t  i s f el v et i .2 
Ig az i  h u man i st a mű v el t sé g g el  r en del kez i k. Jog i  é s t eol ó g i ai  t an u l má n yai  
mel l et t  a kor  sz i n t e mi n den  t u domá n yá v al  meg i smer kedet t . G i u l i an o 
C esar i n i  a kl assz i ku s mű v el t sé g b e é s a p ol i t i kai  i smer et ekb e v ez et t e b e, 
P aol o T osc an el l i  del  P oz z o r é v é n  i smer t e a kor  or v ost u domá n yá t  é s 
t er mé sz et t u domá n yá t . F i l oz ó f i at ö r t é n et i  i smer et ei t  f ő ké n t  D i og en é sz  
L aer t i osz  mű v ei b ő l  mer í t et t e. Ismer t e kor á n ak a r ef or má c i ó  sz emp on t j á b ó l  
i s f on t os mi sz t i ku s é s n omi n al i st a t an í t á sai t  i s. 
A b ö l c sessé g  t é má j á v al  t ö b b ek kö z t  é s ki emel t en  az  I diota de sapientia 
( A  l aikus emb er a b ö l csessé g rő l ) é s a D e v enatione sapientiae (A  
b ö l csessé g  utá ni v adá sz atró l ) c í mű  i r á sai b an  f og l al koz i k.  
Az  I diota de sapientia c í mű  mű v é b en  a p l at ó n i  di al ó g u sok mi n t á j á r a eg y 
t u dó s, t an u l t  sz ó n ok é s eg y l ai ku s, t an u l at l an , eg ysz er ű  emb er  b esz é l g et é sé t  
í r j a l e. A f on t os dol g okat  n em a t u dó s, h an em a t an u l at l an  emb er  mon dj a 
ki , i l l et v e ő  v ez et i  r á  er r e a sz ó n okot . A mű  eg y sz ó kr at é sz i  al ap g on dol at ot  – 
t u dom, h og y n em t u dok semmi t  – h an g sú l yoz  é s j á r  kö r b e. Eb b en  a mű b en  
eg y p l at ó n i , ú j p l at ó n i ku s á l l á sp on t  f i g yel h et ő  meg  a b ö l c sessé g g el  mi n t  
i deá v al  kap c sol at b an . A b ö l c sessé g  i deá j a az  i deá k v i l á g á b an  v an , de 
u t á n z at a mi n den h ol  meg t al á l h at ó  a f ö l di  v i l á g b an . 
A l ai ku s sz av ai v al : „É n  p edi g  az t  mon dom n eked, h og y a b ö l c sessé g  
ki n t r ő l  az  u t c á r ó l  ki á l t , é s az t  ki á l t j a, h og y ő  mag a a l eg mag asab b  mag as-
sá g b an  l é t ez i k.”3 
                                         
1 Cusanus 1401-b e n sz ü l e t e t t  né m e t  f ö l d ö n a M o se l  f o l y ó  m e l l e t t i  Cusa-b an m ai  
ne v é n B e r nkast e l -K ue s-b an. A  Cusanus né v  i s i nne n v an,  az  e r e d e t i  ne v e  
N i c o l aus K r e b s. H e i d e l b e r g b e n,  P á d uá b an t anul t . K á no nj o g b ó l  d o kt o r i  f o ko z at o t  sz e r z e t t . 142 6 -b an p ap p á  sz e nt e l i k,  1448 -b an b í b o r o s,  145 0-b e n 
B r i x e n p ü sp ö ke ,  145 1-5 2 -b e n p á p ai  l e g á t us. E g y h á z p o l i t i kai  t e v é ke ny sé g é t  az  
e g y sé g ,  az  ö sz h ang  ke r e sé se  j e l l e m e z t e . R é sz t  v e sz  az  e g y sé g  h e l y r e á l l i t á sá r a 
t ö r e kv ö  143 2 -e s b á z e l i  z si nat o n,  a r ó m ai  S z e nt sz é k kö v e t e ké nt  B i z á nc b an i s 
j á r ,  a ke l e t i  é s a ny ug at i  e g y h á z  e g y sé g é ne k a h e l y r e á l l i t á sa é r d e ké b e n. 146 4-
b e n h uny t  e l . 
2 F ő b b  m ű v e i :  D e  d o c t a i g no r ant i a ( 1440) ,  D e  c o ni e c t u r i s  ( 1440) ,  I d i o t a d e  
s ap i e nt i a ( 145 0) ,  I d i o t a d e  m e nt e  ( 145 0) ,  D e  b e r y l l o  ( 145 7 ) ,  D e  p r i nc i p i o  
( 145 9 ) ,  T r i l o g u s  d e  p o s s e s t  ( 146 0) ,  D e  l u d o  g l o b i  ( 146 3 ) ,  D e  v e nat i o ne  
s ap i e nt i a ( 146 3 ) . C o m p e nd i u m  ( é .n.) . 
3 „ E g o  au t e m  t i b i  d i c o ,  q u o d  s ap i e nt i a f o r i s  c l am at  i n p l at e i s ,  e t  e s t  c l am o r  e i u s ,  
q u o ni am  i p s a h ab i t at  i n al t i s s i m u s .” I d i o t a d e  s ap i e nt i a. I .3 . 13 -15 . I n:  
N i ko l aus v o n Cue s:  P h i l o so p h i sc h -t h e o l o g i sc h e  W e r ke  1-4. H am b ur g ,  F e l i x  
M e i ne r . 2 002 . 
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A D e v enatione sapientiae c í mű  mű v é b en  a p l at ó n i st a h at á s mel l et t  az  
ar i sz t ot el é sz i  i s j el en  v an . Az  emb er  i n t el l ekt u á l i s i g é n ye a sz el l emi  t á p l á l é k 
ker esé se, az  ez u t á n  f ol yó  „v adá sz at ”, amel yh ez  má r  ar i sz t ot el é sz i  esz kö z ö ket  
h asz n á l . „A mi  sz el l emi  t er mé sz et ü n kn ek ah h oz , h og y é l j en , sz ü ksé g e v an  a 
t á p l á l é kr a. ... É s ah og y ez t  Ar i sz t ot el é sz  mon dj a, a l og i ka a l eg al kal masab b  
esz kö z  eh h ez  a v adá sz at h oz ”.4 A C u san u s-i  b ö l c sessé g  mi n t eg y a p l at ó n i  j ó  
i deá j á n ak é s az  ar i sz t ot el é sz i  f or má n ak f el el  meg . „A b ö l c sessé g  t eh á t  mag a 
a l é t  eg yen l ő sé g e, a sz ó , a dol g ok é r t el me. Ő  u g yan i s a v é g t el en  sz el l emi  f or -
ma, a dol g ok l é t é n ek a f or má j a. Ez é r t  a v é g t el en  f or ma a meg v al ó su l t sá g a 
mi n den  f or má l h at ó  f or má n ak, é s mi n dez ekn ek a t el j es eg yen l ő sé g e. Ami n t  
a v é g t el en  kö r , h a l en n e i l yen , mi n den  á b r á z ol h at ó  f i g u r a ő ské p e l en n e”5 
T er mé sz et esen  a b ö l c sessé g , amel y mi n den h ol  j el en  v an  é s mi n di g  
ker eset t , é s amel y eg é sz  sz el l emi  t er mé sz et ü n ket  meg h at á r oz z a, mag a az  
Ist en . Az  emb er  an n yi b an  b ö l c s, amen n yi b en  al á z at os mag at ar t á sá t  a 
„ h oz z á f ordul á s a l eg eg y sz erű b b  é s v é g tel en f ormá h oz ”  j el l emz i .6 A ké r dé s 
az , h og y ez  a b ö l c sessé g , az  „ é rintetl enü l  é rinteni az  é rinth etetl ent” 7, amel y 
n ev ez h et ő  „c sel ekv ő  n em c sel ekv é sn ek” i s, p r of á n , g yakor l at i  er é n yké n t  v ag y 
sz akr á l i s, mi sz t i ku s er é n yké n t  é r t en dő ? Ez  a b ö l c sessé g  C u san u s sz er i n t  
n em a kö n yv ekb ő l  mer í t h et ő , n em ot t  t al á l h at ó  meg  er edet i  al akj á b an , 
h i sz en  aki k el ő sz ö r  í r t ak i l yen  kö n yv eket , n em má s kö n yv ekb ő l  v et t é k. A 
„kö n yv t i sz t el ő ” h u man i st á kat  i s b í r á l j a. Ez  a b ö l c sessé g  Ist en  kö n yv é b en  
t al á l h at ó , ami t  saj á t  u j j á v al  í r t , v ag yi s a t er emt et t  v i l á g b an  mi n den h ol . A 
p i ac t é r en  i s l á t h at ó , h og y mi n den , ami  t ö r t é n i k, az  eg yr e v ez et h et ő  v i ssz a. 
It t  C u san u s a mé r é s é s a sz á mol á s p é l dá j á t  h oz z a f el , ah ol  mi n den  mé r é s-
n ek, sz á mol á sn ak az  eg y, az  eg ysé g  az  al ap j a. Az  eg y az , „ ami á l tal , amib ő l  
é s amib en” 8 mi n den t  sz á mol u n k. 
A b ö l c sessé g  az , h og y t u dat á r a é b r edü n k an n ak, h og y ami  u t á n  v á g yako-
z u n k, mi n den  t u dá s f el et t  v an  é s n em meg t u dh at ó . A b ö l c sessé g  meg é r t é se 
                                         
4 „ I nt e l l e c t u al i s  no s t r a nat u r a c u m  v i v at ,  ne c e s s ar i o  p as c i t u r . ... E s t  e ni m ,  u t  
A r i s t o t e l e s  d i c e b at ,  l o g i c e  e x as t e s s i m u m  i ns t r u m e nt u m  ad  v e nat i o ne m ” D e  v e nat i o ne  s ap i e nt i ae . I .2 , 3 , 4, 16 -18 . 
5 „ S ap i e nt i a i g i t u r ,  q u ae  e s t  i p s a e s s e nd i  ae q u al i t as ,  v e r b u m  s e u  r at i o  r e r u m  e s t . 
E s t  e ni m  u t  i nf i ni t a i nt e l l e c t u al i s  f o r m a,  f o r m a e ni m  d at  f o r m at u m  e s s e  r e i . 
U nd e  i nf i ni t a f o r m a e s t  ac t u al i t as  o m ni u m  f o r m ab i l i u m  f o r m ar u m  ac  
o m ni u m  t al i u m  p r ae c i s s i m a ae q u al i t as . S i c u t  e ni m  i nf i ni t u s  c i r c u l u s ,  s i  
f o r i t ,  o m ni u m  f i g u r ar u m  f i g u r ab i l i u m  v e r u m  e x e m p l ar  f o r i t ” I d i o t a d e  s ap i e nt i a. I .2 3 , 1-8 . 
6 „ c o nv e r s i o ne  ad  s i m p l i c i s s i m am  e t  i nf i ni t am  f o r m am ” I m . I .2 7 , 4-5 . 
7 „at t i ng i t u r  i nat t i ng i b i l e  i nat t i ng i b i l i t e r ”I m . I .7 , 18 -19 . 
8 „ p e r  q u o d ,  e x  q u o  e t  i n i n q u o ” I m . I .6 , 2 1-2 2 . 
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eg yb en  b ol dog sá g  i s, mer t  a sz er et et et  i s j el en t i , a b ö l c sessé g  sz er et et é t . Ez  a 
sz er et et  akkor  okoz  ö r ö met , h a a t á r g ya v é g t el en , mé r h et et l en , á t f og h at at -
l an . A b ö l c s emb er  az t  „ami  á l t al , ami b ő l  é s ami b en ” v an , az t  sz er et i  é s n em 
az  é r t el mé v el  f el f og j a. A b ö l c sessé g  eg yb en  a sz é p sé g  a sz é p b en , a kí v á n at os 
a meg kí v á n t b an . Az  i l yen  b ol dog sá g  u t á n i  v á g yakoz á s n em má s, mi n t  az  
ö r ö k é l et  u t á n i  v á g yakoz á s. Mel y ö r ö k é l et b ő l  má r  v al ami t  mé g i s t u du n k, 
h i sz en  h a semmi t  n em t u dn á n k r ó l a n em v á g yakoz n á n k u t á n a. C u san u s 
p é l dá j á v al , ah og y eg y In di á b an  l é v ő  g yü mö l c s u t á n  sem v á g yakoz u n k, h a 
f og al mu n k si n c s az  í z é r ő l , mi v el  a c sec semő  i s az é r t  v á g yakoz i k a t ej r e, mer t  
má r  v an  sej t é se a t ej  í z é r ő l . Az t  akar j u k meg é r t en i  ami t  má r  v al ami l yen  
mó don  mé g i s i smer ü n k. „Mi n den  é r t el mes l é n y t ö r eksz i k a l é t r e. Az  ő  l é t e 
az  é l et e, az  ő  é l et e a meg i smer é s, az  ő  meg i smer é se az , h og y t á p l á l é ka a 
b ö l c sessé g  é s az  i g az sá g .”9 
A b ö l c sessé g  meg sz er z é sé é r t  mi n den t  meg t esz , aki  eg ysz er  meg í z l el t e, é s 
mi n den t  el v i sel  é r t e. P on t  ez  a v á g yakoz á s a b ö l c sessé g  u t á n  j el z i  az  emb er i  
sz el l em h al h at at l an sá g á t , h i sz en  ez  a t ö r ekv é s n em mú l h at  el  a f el b oml ó  
t est t el  eg yü t t . U g yan i s a b ö l c sessé g  a l eg í z l et eseb b  el edel , amel y ki el é g í t i  a 
v á g yat , u g yan akkor  n em c sö kken t i  az  é h sé g et  ez en  el edel  u t á n . Ez  az  é h sé g  
n em má s, mi n t  az  ő smi n t á h oz , az  ő ské p h ez  v al ó  i g yekv é s, amel y n em sz ű n i k 
meg  soh asem, h i sz en  a v é g es emb er i  sz el l em n em é r i  el  a v é g t el en  é l et et . 
A b ö l c sessé g  a t i sz t a l é l ekb en  l aki k, u g yan i s a t i sz t a l é l ek „Az  er é n yek 
t er mő f ö l dj e, amel y a b ö l c sessé g  á l t al  l esz  b eü l t et v e é s b el ő l e n ő n ek ki  a 
sz el l em g yü mö l c sei , amel yek az  i g az sá g ossá g , a b é ke, a b á t or sá g , a mé r t é k-
l et essé g , a sz emé r messé g , a t ü r el em é s a t ö b b i .”10  A t i sz t a l é l ek p edi g  
al á z at t al  f or du l  a l eg eg ysz er ű b b  v é g t el en  f or má h oz , Ist en h ez . N i n c s b en n e 
sem g ő g , sem má s g yen g esé g , c sak a b ö l c sessé g  mi n t  er é n y, amel y a t ö b b i  
er é n y oka, amel yb ő l  a t ö b b i  er é n y er ed. 
Mi l yen  sz i n t é z i st  mu t at  v é g ü l  i s C u san u s el g on dol á sa a b ö l c sessé g r ő l ? 
T ar t al maz  el l en t mon dá sokat  amel yek a c u san u s-i  b ö l c sessé g f el f og á s ket t ő s-
sé g é b ő l  er edn ek. A b ö l c sessé g  eg yr é sz t  t u dá s, meg é r t é s. Má sr é sz t  eg yf aj t a 
v á g y, v á g yakoz á s, sz er et é s. Az t  mon dj a, h og y l é t ü n k n em má s, mi n t  meg -
i smer é s, meg é r t é s: a meg é r t é se an n ak, h og y a b ö l c sessé g  sz ü ksé g es sz á -
mu n kr a, u g yan akkor  az t  i s mon dj a, h og y a b ö l c sessé g  n em má s, mi n t  
                                         
9 „ O m ni s  e ni m  i nt e l l e c t u s  ap p e t i t  e s s e . S u u m  e s s e  e s t  v i v e r e ,  s u u m  v i v e r e  e s t  
i nt e l l i g e r e ,  s u u m  i nt e l l i g e r e  e s t  p as c i  s ap i e nt i a e t  v e r i t at e .” I m . I .13 , 1-3 . 
10  „ E s t  e ni m  ag e r  v i r t u t e m ,  q u e m  s ap i e nt i a c o l i t ,  e x  q u o  nas c u nt u r  f r u c t u s  
s p i r i t u s ,  q u i  s u nt  i u s t i t i a,  p ax ,  f o r t i t u d o ,  t e m p e r ant i a,  c as t i t as ,  p at i e nt i a e t  
c e t e r i  t al e s .” I m . I .2 0, 10-15 . 
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sz er et et , é s ez  a sz er et et  sz er et n i  akar j a t á r g yá t , n em p edi g  é r t el emmel  
f el f og n i . U g yan i l yen  el l en t mon dá st  r ej t  az , h og y eg yr é sz t  a b ö l c sessé g  a 
n em t u dá s: an n ak a t u dá sa, h og y n em t u du n k;  má sr é sz t  az t  mon dj a, h og y 
c sak az u t á n  v á g yu n k ami t  má r  meg í z l el t ü n k. T eh á t  a b ö l c sessé g  u t á n  az é r t  
v á g yu n k, mer t  má r  meg i smer t ü k, v ag yi s má r  t u du n k r ó l a v al ami t . 
C u san u s-n á l  ez en  el l en t é t ek eg yb eesé se (coincidentia oppositorum) az  
Ist en . A v al ó j á b an  a p l at ó n i  é s az  ar i sz t ot el é sz i  er é n y f el f og á sr a v i ssz av ez et -
h et ő  el l en t mon dá sokat  C u san u s a ker esz t é n y v al l á s t an í t á sai v al  akar j a ki -
eg yen sú l yoz n i . A l ai ku s eg ysz er ű  emb er  z ö mé b en  P l at ó n i st a j el l eg ű  n é z et ei  
v al ó j á b an  eg y mi sz t i ku s ker esz t é n y emb er  g on dol at ai . A l ai ku s sz av ai b ó l  a 
B i b l i a mon dat ai  h al l h at ó k ki . Az  „ami  á l t al , ami b ő l  é s ami b en ” mi n den  v an , 
az  a B i b l i a Ist en e. A l ai ku s sz er i n t  Ist en  a b ö l c sessé g , a mi n den t  l é t r eh oz ó  sz ó , 
a F i ú , é s a mi n den t  ö ssz ekö t ő , eg yesí t ő , a S z en t l é l ek. Az  Ist en  a b ö l c sessé g  
„É s ő  az  At ya, aki r ő l  mon dh at ó , h og y ő  az  eg ysé g , a l é t ez é s .... É s Ist en  az  
Ig e, az  Ist en  F i a, a b ö l c sessé g , aki r ő l  u g yan í g y mon dh at ó , h og y ő  az  eg ysé g , 
a l é t ez é s. ... É s Ist en  a S z en t l é l ek, az  ö ssz ekö t ő , aki  á l t al  mi n den  eg yesü l .”11 
A b ö l c sessé g h ez  kap c sol ó dó  mag at ar t á s i s b i b l i ai  i h l et é sű , v el e 
kap c sol at b an  a sz er et et , az  al á z at  az  el ső dl eg es é s é r t e mi n den  r ossz at , 
n é l kü l ö z é st  é s sz en v edé st  el  kel l  v i sel n i . T eh á t  az  mon dh at ó , h og y a b ö l -
c sessé g  er é n ye C u san u s-n á l  v al ó j á b an  a v al l á sossá g  er é n ye. A b ö l c s emb er  a 
v al l á sos emb er , az  Ist en t  mi sz t i ku s mó don  sz er et ő  é s u t á n a v á g yakoz ó  
emb er . It t  l á t h at ó , h og y C u san u s-n á l  a di al ekt i ku s f el ol dá sa az  er é n yn é l  
meg t al á l h at ó  el l en t mon dá sn ak eg y t eol ó g i ai  er é n yt  er edmé n yez et . A 
C u san u s-i  b ö l c sessé g  eg yf aj t a sz akr á l i s, mi sz t i ku s er é n y, amel y i l yen  
f or má b an  l eg i n ká b b  D i on ü sz i osz  Ar eop ag i t é sz n é l  t al á l h at ó  meg . H i á n yz i k 
b el ő l e a p r of á n , g yakor l at i , ar i sz t ot el é sz i  f r on é sz i sz , v ag y az  Aq u i n oi  S z t . 
T amá sn á l  meg t al á l h at ó  v al l á si  okossá g , a prudentia. C u san u s-n á l  a b ö l -
c sessé g  az  Ist en . Í g y a b ö l c sessé g  sz er et et e az  Ist en  sz er et et e. 
                                         
11 „ E t  e s t  d e u s  p at e r ,  q u i  d i c i  p o t e s t  u ni t as  s e u  e nt i t as  ... E t  h i c  d e u s  e s t  v e r b u m ,  
s ap i e nt i a s e u  f i l i u s  p at r i s  e t  p o t e s t  d i c i  u ni t at i s  s e u  e nt i t at i s  ae q u al i t as . ... 
E t  h o c  h ab e t  a d e o ,  q u i  e s t  c o ne x i o  o m ni a c o ne c t e ns ,  e t  e s t  d e u s  s p i r i t u s  
s anc t u s .” I m . I . 2 2 , 7 -15 . 
